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（34）「実験 41　呼吸」：「小鳥はレシーバの中で 10 分ほど生きていたのですが，おそらくもっと
長く生きていたにちがいありません。ただこのときは，実験に立ちあっていたある気高い紳士
が（a	great	Person,	that	was	Spectator	of	some	of	these	Experiments）鳥を救ってやろうと言
いだしたので実験は中断されてしまいました」。（p.287）
（35）「実験 41　呼吸」：「このときも（貴君ともつながりがある）ある貴婦人が哀れんで（some	
Fair	Lady's	related	to	Your	Lordship），わたしにすぐに空気を入れるように命じました。この
ため激しくあえいでいた鳥はすぐに元気になって，このご婦人の哀れみを享受できる状態にま
で回復したのでした」。（p.287）
（36）「実験 41　呼吸」：「これとは別のときに，他人にじゃまされないように（being	resolv'd	not	
to	be	interrupted	in	our	Experiment）夜中に実験をやったことがあります」。p.287
（37）「実験 41　呼吸」：「わたしはウナギがほんとうに死んだとは思わなかったのですが，（空気
を入れるために）レシーバのふたを開けてもまだ姿勢を変えなかったので，あやうく立会人た
ちの意見（the	Opinion	of	the	By-standers）に賛成するところでした」。（p.291）
（38）「実験 41　呼吸」：「わたしたちは働きバチと，ニクバエと呼ばれるふつうのハエの一種，そ
れにキバガの幼虫と呼ばれるイモムシの一種をそれぞれ１匹ずつ捕まえてきました。３匹を小
さなレシーバに入れて，見物人たちが（the	Beholders）不思議そうに眺めている前で観察をお
こないました」。（p.293）
（39）「実験 41　呼吸」：「わたしたちはこうやって，レシーバの空気がなくなったので，レシーバ
の中の状態が急激に大きく変化したということを立会人たちに（the	Spectators）納得させた
のでした」。（p.293）
（40）「あとがき」：「これらいろいろな実験について，貴君の僕たるわたしが書いた以上に，もっ
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と慎重に，正確に説明してくれる人がいたかもしれません。実際いくつかの実験はいろいろな
人たちが見ていた前でおこなったのであって（perform'd	in	the	presence	of	Persons），そうい
う証人たちの中には優れた文筆家もいましたしそれに証人たちはいずれもみな優秀な学者たち
ばかりでした（for	their	Writings,	and	all	for	their	Learning）。だからこそ，ことの説明にあたっ
ては何よりも沈着公正に，そして真実を述べることをわたしの第一の使命と考えたのでした」。
（p.300）
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